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M erhu m  M uza ffer  Sarısözen
Muzaffer Sarısözen vefat 
etti
T ü r k  fo lk lorun u n  araştır ılması,  
derlen m esi  v e  yaşatılm asında uzun 
y ı l l a r  hizmet e t m i '  olan değerli  
sanatçı ve  bilgin  M uza ffer  Sarısö- 
zen, e v v e lk i  gece geç vakit  v e fa t  
etmiştir .
Merhum, bilr süreden beri An- 
karada  ağ ır  bir  hastalık sebebiyle  
tedavi a lt ında bulunuyordu.
T ü rk  H a lk  müziği v e  halk  oyun 
l a n  ü zer ind eki  y o ru lm a k  bilmez 
ç a l ış m a la r iy le  ve hassas karak te­
r iy le  kendini çevlresine yakın  sa­
natçı arkad aşlar ın a  çok sevdirm iş 
olan M uza ffer  Sarısözen, m em le­
k etim izde i lk  defa  «Yurttan Ses­
ler» p rogram ını düzenlem iş;  T ü r k  
fo lk lo ru  üzelrinde sayısız  hizmet­
le r i  yanında «Türk Halk O y a n la ­
rını Y a y m a  v e  Y aşatm a Tesisi»nin 
en faa l  e lem anlarından bir i ola­
rak  özel l ik le  H a lk  O yu nları  B a y ­
ram ların ın  hazır lanm asında önem 
li rolü  olmuştu.
M erhum , son gü n lerde  «Türk 
H a lk  M usikisinde Ölçü ve  Usul» 
ü zer ine  çok fay d a lı  v e  İlmî bir  
e ser  yay ın la m ış  bulunuyordu.
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